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BENET BOIXADER O 
LA PASSIÓ PEL CINEMA 
La primera vegada que Rita Hayworth es va tre ure e l se u gua nt se tin a t a 
Berga, en una de les escenes més celebres 
de Gi/da junta ment a mb la d e la pla nto-
fada que li va clavar e l seu company de 
repartiment G lenn Ford, va se r en e l ci-
necl ub que durant uns a nys va regentar 
a l carre r Major Benet Boixader, un ber-
g ueda apassionat pel cinem a. L'estrena 
be rguedana de la famosa pel·lícula d e 
Char les Vidor va commocionar les ments 
encotillades de la soc ie ta t de I' epoca i va 
marcar I'ini ci de la vida d 'aques t cine-
club, que a mb aq ues ta targeta de presen-
tac ió va conve rtir-se e n un esd eveniment 
sonat. 
Quan ho record a, la mirada d e Benet 
Boixader, e l Simonet, traspua una certa nos-
ta lg ia. Pero quan se li d e mana I'ed at, e ls 
se us ull s perden la m elang ia i lIuen amb 
pica rdi a. Com si vo lg ués em ular la coque-
te ri a de I' actriu de cabe ll s pa no txa, diu 
somri e nt que va né ixer fa poc més de se i-
xa nta anys, i que e n fa uns quaranta que 
remena amb cameres, pel·lícules, g ui o ns, 
p rojecto rs i una ll arga lli s ta de materi al 
a udio-visual. El fruit del seu treba ll són 
d esenes de pel·lícules de diversos for-
mats, que g u a rda a mb cura a casa seva i 
que mostra comp la g ut a to tho m qui li ho 
d ema na. El se u vo luminós arx iu a udio-
v isua l és un temptado r ca la ix de sas tre 
o n es barregen films d 'escenes familiars, 
ima tges d ' una Patum que no ho sembla 
pe ls ca nv is que ha exper imentat, d el cin -
qua nte a nive rsar i d e la Co ro nac ió de la 
Ma re d e Dé u d e Queralt, de la visita que 
fa trenta a nys va fe r e l dictador Francis-
co Fra nco a la ciu ta t (d iuen que aquell di a 
e l Ca udillo, a més d'estar per la Verge de 
Que ralt, seguia a te ntament e l desenlla<; 
de l partit de tenni s que es jugava a Wim-
bledon. Per primera vegada un te nni s ta 
espanyol, Manolo Sa ntana, g uanyava e l 
pres ti giós to rne ig ang les i e l Generalísimo 
no s' ho va voler perdre) . A la col·lecció 
de Boixader ta mbé hi ha d ocuments més 
recents, com un reportatge sobre les ob res 
de construcció del túnel del Cadí. O bé 
una singular filmaci ó que recrea la vida 
d'un bergueda e n el París de la d eca da 
de is se ixa nta, que enyora Berga i les se-
ves festes. 
Boixade r es declara sorp res quan se li 
demana d'entrevistar-Io, perque cons ide-
ra que la feina que ha realitzat a lllarg de 
la seva vida en el camp de la ci ne mato-
grafia, no té més importanci a que e l fet 
d ' haver-se pog ut divertir a mb una afició 
com qualsevol a ltra . «Sóc un aficionat i 
prou. No he planejat fer una cosa artística-
ment, ha sort it com ha sort it». Tanmateix el 
material de I'arxiu Boixad e r té una trans-
cendencia que sobrepassa l'ambit perso-
na l, a tes e l va lo r histor ic de is seus docu-
mental s, que p e rmeten recon s truir la 
mane ra de viure d'una epoca, el di sseny 
urbanís ti c de Berga, l' evo lució de les fes-
tes i espec ialment de la Patum. 1 alhora 
són un tes timoni molt valuós deis cos-
tums i de la manera de v iure d e la gent 
de casa nos tra durant la segona mei ta t d e 
seg le. 
A la Berga de fa quaranta a nys «n'hi 
havien molt pocs que "tira ven cine"», expli-
ca Boixader. «Quan em veien amb la dí mera 
hi havia persones que fins i tot em retrata-
ven, i sob retot quan corria amb la camera de 
16 mm perq ue aleshores no n'hi havien i en-
cara era un fet més extraordinari». En aquest 
punt d e la conversa el Simonet s'a ixeca 
d el sofa per mos trar la camera en qües-
tió, que ac tua I ment ja s'ha g uanya tia d e-
nominac ió d e classica. Boixader recorda 
una a necdo ta en el París d e la decada deis 
60, quan es tava filmant una pel·líc ul a so-
bre la ciutat i I'enyo r berg ueda . «La came-
ra era de professional. Estavafi lmant a l'Arc 
de Triomf, i cas ualment hi havia una desfila-
da. La gent, quan em veien amb aquella ca -
mera, em feien lloc i em deixaven passar sen-
se haver demanat res» . El rotll o de pel·lícu la 
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d'aquella ca me ra d e 16 mm e ra de tres 
minuts, aixo vo l d ir que s' havia de ca n-
v ia r tot sovin t, ma lgra t q ue Boixader diu 
que a mb aquesta lI a rgada de cinta «ja n'hi 
ha prol/ » perque les imatges ha n de se r 
dinamiques, esponta nies i variades a més 
d 'a trac ti ves, pe r a esd evenir interessa nts 
a ls ull s d e l' espec tador. 
El procés de ges tació d ' una pe l·lícul a 
s 'iniciava qu an Benet Boixader «ten ia Itria 
idea i I'expressava a la meva manera». La cre-
ació s' havi a p osa t e n m arxa. A parti r 
d'aquell m o ment entrava e n joc l' equip 
de co l·laborad ors d e l c inefil be rg ueda. 
«Ha via tingut molt bons cof.laboradors, mos-
sen Armengou era un de is principals . I amb 
el De Martín també hemfet moltes pel· líCll les. 
Adaptaven els meus textos. El Deseures tam -
bé col·laborava fotograficame/lt. I en Joa/l 
Cortina i el Ramon Sala, que té una ve ll ex-
traordinaria». 
Boixader no més té paraules d'elog i pe r 
a ls seus col ·legues, a mb qui compa rti a la 
passió p el cinema. «Treballavem amb ent ll -
siasme, ningú ha feia per cobrar res, hi posa-
ven les hores que cal ia , i avui s'ha perdltllllla 
mica ». 1 e mfatitza que per a poder fer c ine, 
prime r s' ha via de g ua nya r les ga rrofes, 
treba ll a nt per compte propi- «era el mos-
so i /'amo»- les ho res que convingués, 
seg uint el negoc i familiar. «Jo treballava 
amb tripes de be. Les resca vem, les netejavem 
i les assecavem. Llavors aquesta tripa anava 
a Alemanya on s'ut.ilit zaven en intervenc i-
ons qu irúrg iques . Ara, jafa anys qlle aixo ha 
desapareg ut completament ». Un cop acaba-
da la feina, d ed icava el seu te mps afer 
cine, amb els seus co m pa nys. El t reba ll 
e n eq uip era un a ltre a l·li cien t, enca ra 
av ui , qua n alguns deIs seus coetanis ja 
no hi són, com Joa n Cortina. Precisame nt 
un de Is proj ec tes e n que es ta treba ll a nt 
Boixader és I'acaba me nt d'una pel· lícula 
que va fer Joa n Cortina, aba ns de mo rir a 
principis deis 80, «sobre la tardar». Boi-
xade r, seguint e l projecte del seu amic, 
co mple tara la feina posa nt-hi la mús ica 
«ql/e el/ volia , i el Ramon Aspachs gravara el 
dialeg, per lell ir I/n reco rd del Joall ». 
Abans d e treballar amb format de J6 
mm ho havi a fet amb 8 mm (e l super 8 
e nca ra no ex is tia a lesho res), pe ro amb 
aq ues ta mid a la sono ritzac ió e ra més la-
boriosa ja qu e ca li a enreg is trar e l so pe r 
separa t, amb un ma gnetofon «a l cos lal ql/e 
all és sincronil zat amb les imalges, pero era 
complical ». Pe r aquest mo tiu es va d eci-
dir a utilitza r un form a t més g ran, ja que 
portava una banda mag netica per al so 
«si li f eies posar, nall/ralment ». Boixader 
d e fe nsa aferrissada ment e l format de 16 
mm perque permet conse rvar la qualitat 
d'imatge qu e d óna , i asseg ura que «enca-
ra ara , 1/11 ql/e ha v l/lg l/i fer molt ben fet ha fa 
alnb 16 mm ». I e n canvi , les modernes cin-
tes i apare ll s de vídeo «SÓII molt praclics, 
pero no dOll en tanta ql/alital lIi la conserven 
al cap deis an ys» . 
La seva afició a l ci nema e l va convertir 
en un d 'a qu e ll s forc;at s pereg rins amb 
ments inquie tes i curios itat intel·lectual , 
Bellet Boixader en U1la 
projecció de les seves 
pel·/ícllles al Tea/re 
Municipal Casino 
Berglleda, de Berga. 
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que a les acaballes del franquisme traves-
sa ven la frontera amb Franc;a per anar a 
Perpinya , a veure pel·lícules que a Cata-
lunya era impossible. Boixader matisa 
que les seves anades a Perpinya «no eren 
per al/o que ara veiem cada día, és que hí ha-
v ia moltes pel·lícules interessants com El 
gran dictador i d'altres que aquí estaven 
prohibides i al/a les veies íntegres ». El lIarg 
brac; de la censura va decidir durant molt 
de temps la versió que arribava a les pan-
talles del cinema. Ja en aquell temps, Boi-
xader feia pel ·lícules en catala «i mai nin -
g lí m 'ha v ia di! res». Recorda que la 
presentació del documental del 50e ani-
versari de la Coronació de la Mare de Déu 
de Queralt, la va fer mossen Josep Ar-
mengou. «Come/1l;a la pel·/ícula , al/a, da vanl 
de la Mare de Oéu, i sents la seva veu quan 
va presentan/.» I fins i tot dóna la seva 
op inió de la pel ·l ícula : «hi ha una escena 
ql/e a mi no m'agrada que hi sigui, perque es 
V el/ el Franco, pero hi ha de ser perque és la 
historia, tant és ql/e m'agradi com que no, és 
his tOria i el temps jutjara. En aquell temps a 
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mi em podiel1 el1v iar a la presó per alxo». 
Boixader assegura que I'aleshores alcai-
de de Berga , Josep Noguera, «no la va ler 
veure mai aquesta pef.lícula perql/e sabia ql/ e 
hi havia aquesta eSCeHa», fet que té la seva 
gracia perque va ser e l mateix Nog uera 
qui li va suggerir la idea de fer un docu-
mental sobre la coronació . 
¿I quines pel·lícules es podien veure a 
Berga? «O'aventures, d'a mor; alg lm es les 
mires ara i SÓ I1 anacrol1iques, d'altres no». A 
Berga hi havia e l cine del Pa tronat «ql/e 
llavo rs el1 deien el cine Espanya » i e l Casi -
no, i poste riorment va obr ir portes el ci-
nema Catalunya, que ja feia projeccions 
entre setmana. Durant uns anys, Boixa-
der va regenta r un cineclub, que diu que 
no tenia nom, ubicat on actualment hi ha 
la Fonda Catalunya al carrer Major de 
Berga. L'últim divendres de mes hi havia 
sessió. Boixader evoca aquesta epoca de 
la seva vida juntament amb la seva mu-
ller, Paquita Fernández, que ha col·-
laborat amb el seu marit en e l que av ui 
en dia s'ha convertit e n la pel·lícula d ' una 
vida plena. 
Tot i que amb una conversa , enca ra que 
sigui llarga com la d'aquest reportatge, 
evidentment no n'hi ha prou per a cone i-
xer en produnditat una persona, el perfil 
de Benet Boi xader podria respondre a l 
d'un home inquiet, viu, huma, sense ga i-
res manies, perfeccioni sta a mb e l res ul -
tat de la seva feina creativa, sensible, prag-
matic i amb un punt d'aquella «sav iesa » 
que només s'adq uireix qua n hom té els dits 
pelats d ' intentar dominar I'art de saber viu-
re. Com amostra valgui aquest botó, qua n 
respon la pregunta de quin és el valor de 
les seves pel·lícules, vistes actualment: «Les 
Irobo, moltes vegades, rídicules; ara les faria 
d'ul1a altra mal1era ». Pero canviar el pas-
sat és una quimera. Ara bé, ac tu a lment 
els enregistraments de Boixader li perme-
ten veure'l i evocar-lo, «sóc molt 110stalgic», 
perque el cinema també serveix «per rete-
nir el passat. És tan brel/ el temps'. QI/all 
dura el presel1t? », es pregunta . I es respon: 
«per a mi no existeix practicament, del pas-
sat es va al futur; el present són decilnes de 
segon si és que dl/rel1 i en aql/est lemps pot 
passar qualsevol cosa ... » Qui sap quina ha-
gués estat la resposta, si Boixader hagués 
fet aquesta reflexió a I' admirat cineasta 
Orson Welles, quan I'il ·lus tre hos te d e l 
Mesón del Castillo (avui seu del Consell 
Comarcal del Bergued a) rodava a Cardona 
Campanadas a medianoche. 
Per a Boixader «¡'epoca daurada del ci-
nema ha passat, aquel/es pel·lícules ql/e es 
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fe ien entre els 40 i els 60 que havies de fer 
cua per ent ran> . Havia ana t molt a l cine-
ma, "durant sis anys, cada divendres hi ana-
vem », record a la seva d ona, que afegeix 
que du ra nt e ls anys q ue va n regentar e l 
seu cineclub a Berga, una bona pa rt d e la 
fl or i na ta de la societat be rgued ana as-
s is tia a les sessions. " Vam haver de ca nviar 
de lloc, als baixos del Taba l, perque ven ia for-
¡:a gell t». Les pe l·líc ul es d e 16 mm van 
permetre porta r cinema en cond icions a 
la cap ital de l Bergued a i a una munió de 
pob les de la comarca. Aquesta e ra l' ún i-
ca manera . El s is tema va reeixir "fins que 
va sort ir la televisió», d iu Boixad er, "llavors 
de mica en mica, aixo es va perdre». I av ui 
en d ia "el vídeo ha matat el cinema als po-
bles;fixa 't que de Manresa a la Pobla de Lillet 
ja només queda el de Berga, que es ta en ago-
nia ». Per Bo ixad er, la tecnica i potse r tam-
bé les persones "va n tan de pressa que no 
saps on parar; aba ns feies una cosa i durava 
molts anys, pero ara no». Ma lgrat to t, no 
concep un futur sense cinema, «pero sera 
d'una alt ra manera ». 
Les seves grans aficions, el cinema, la 
mús ica, la fo togra fi a trid imensiona l i els 
v iatges, li han p ermes gaudir i apre nd re. 
Ara pero, ja fa temps que e l Si monet no 
fi lma amb pe l·líc ules de 16 mm, ho fa amb 
s uper 8, pe ro cada vega da més és limita 
a escenes d e la vida fa mili a r, on a vega-
des, com en el casa ment de la seva fili a 
Teresa, p ro tagonitza una bona co ll a d eis 
papers de l repa rt iment : hav ia d e se r a l 
cos ta t d e la seva fil ia i a lh ora teni r e l 
ma ter ia l prepara t per a fi lmar to t l' esd e-
veniment. I a ixo q ue d ies abans de la ce-
rimonia ja havia prepara t la introd ucció 
amb ima tges re t rospec tives, ord enad es 
cro no logica me nt, de l cre ixem ent d e is 
nu vis . És cl a r q ue, a casa de Is Boixad er, 
fa molt temps q ue to tho m ha ap res a con-
viu re amb e l ca mera i les seves insepa ra-
bles ca meres f 
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